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Ario XXXIII. Madrid, 28 de febrero de 194o. Número 50.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1940 destinando al
minador Marte al Alférez de Navío D. Francisco Ja
vier Elorza Mújica.—Página 244.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando de Profesores
de la Escuela Naval Militar a los Alféreces de Navío
que se expresan.—Página 244.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando al minador Jú
piter al Alférez de Navío D. Rafael Benavente y Bus
tillo. Página 244.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando a la Base de
Aprovisionamiento de Sóller al Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada D. Wenceslao Santos Miey
tes.—Página 244.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando a la Comandan
cia de Marina de Bilbao a los Oficiales de la Reserva
Naval Movilizada que se citan. Página 214.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando al destructor
Velasco al Oficial segundo de la Reserva Naval Movi
lizada D. Tomás Zaldúa Lumbreras.—Página 244.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando, en comisión, a
las órdenes del Comandante de Marina de San Sebas
tián al Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada
D. Pedro Sanso Juan.—Página 245.
Otra de 26 de febrero de 1940 destinando al Estado Ma
yor de la Armada al Auxiliar segundo Naval, provisio
nal, D. Juan Pifieiro Zulaica.—Página 245.
Licencias.—Orden de 24 de febrero de 1940 concediendo
licencia por enfermo al Teniente de Navío D'. Diego
Feria y Hernández.—Página 245.
Situaciones.—Orden de 26 de febrero de 1940 disponien
do la suspensión en su empleo del personal cuya relación
empieza con el Jefe de Negociado de la Marina Civil
D. José Cimiano Díez y termina con el Maquinista na
val D. Germán Goicoechea Acha. Página 245.
Da jas.—Orden de 26 de febrero de 1940 disponiendo can
se baja en su clase, a petición propia, el Auxiliar se
gundo, provisional, de Oficinas y Archivos D. Ignacio
Sanguino Porcel.—Página 245.
Plazas gratuitas.—Orden de 26 de febrero de 1940 conce
diendo plaza de gracia en la Escuela Naval Militar,
Academias y Escuelas de la Armada a D. Rafael Poole
Picarlo.—Página 245.
Otra de 26 de febrero de 1940 concediendo plaza de gra
cia en la Escuela Naval Militar, Academias y Escuelas
de la Armada a D. Carlos Isasa Navarro.—Pági
na 245.
Otra de 26 de febrero de 1940 concediendo plaza de gracia
en la Escuela Naval Militar, Academias y "Escuelas de
la Armada a D. Juan Carlos, D. José María y D. Ig
nacio Fernández-Loaysa y Lizaur.—Página 245.
Otra de 26 de febrero de 1940 concediendo plaza de gracia
en cuantos concursos y oposiciones se celebren depen
dientes de este Ministerio, a los que por razón de su
sexo puedan concurrir, a D. María de los Milagros,
D.' María del Rosario y D.' María del Carmen Cuvillo
y Díaz.—Página 246.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Uvcensos.—Orden de 26 de febrero de 1940 ascendiendo
al empleo inmediato al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Rafael Granados Gómez de Bustos y al
Comandante del mismo Cuerpo D. Camilo González
Rodríguez.—Página 246.
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Bajas.—Orden de 26 de febrero de 1940 disponiendo cau
se baja en la Armada el Teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) don Manuel Burgos Monsalve.—
Página 246.
Dest
Pr
de
Co
inos.—Orden de 26 de febrero de 1940 destinando al
imer Regimiento de Infantería de Marina, como Jefe
mismo, en función de empleo superior, al Teniente
ronel D. Rafael Fernández Caro Mateos.—Página 246.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES NAVALES
1?eingresos.—Orden de 24 de febrero de 1940 concediendo
el reingreso en la escala activa al Comandante de In
genieros de la Armada D. Manuel García Caamafto.—
Página 246.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1940 nombrando
Profesor de la Escuela de Armas de Sóller (Sección
Submarinos) al Capitán Maquinista D. José Gilabert
Pérez.—Página 246.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1940 destinando a
los Tenientes de Intendencia de la Armada D. Alfredo
Caso Montaner y D. Francisco Montojo Belda.—Págl
na 246.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Empleos honorificos.—Orden de 26 de febrero de 1940
concediendo la consideración de Teniente Auditor ho
norario a D. Jesús Montero Losada.—Página 246.
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes.—Orden de 26 de febrero de 1940 fijando los ha
beres que le corresponden percibir, en la situación de
Reserva, al General de Brigada del Cuerpo de Ma
quinistas Excmo. Sr. D. Abraham Alonso Méndez.—
Página 246.
OIIDEiN
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Pasa destinado al minador Marte el
Alférez de Navío D. Francisco Javier Elorza Mú
jica.
adrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Cesan en los destinos que al frente de cada
uno se indican y pasan destinados de Profesores de
la Escuela Naval Militar los Alféreces de Navío que
se relacionan a continuación :
Don José Luis Guitart de Virto, minador Jú
piter.
Don Luis Delgado Manzanares, destructor
Huesca.
Don Miguel Durán González, minador Marte.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Cesa en el submarino General Sanjurjo y pasa
destinado al minador Júpiter el Alférez de Navío
D. Rafael Benavente y Bustillo.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Destinos.—Cesa en el destructor Velasco y pasa
destinado a la Base de Aprovisionamiento de Sóller
el Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. Wenceslao Santos Mieytes.
Madrid, 2,6 de febrero de 1940.
MORENO
Pasan destinados a la Comandancia de Ma
rina de Bilbao los Oficiales de la -Reserva Naval
Movilizada que a continuación se relacionan, expre
sándose al frente de cada uno de ellos los destinos
en los que deben cesar :
Oficial primero D. Antonio Anzuátegui Gardo
qui, minador Vulcano.
Idem D. Vicente Arego Foruria, Ayudantía de
Ribadesella.
Oficial segundo D. Germán Ruiz Goseascoechea,
Ayudantía del Puerto de la Selva.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Cesa en el crucero Canarias y embarca en el
destructor Velasco el Oficial segundo de la Reserva
Naval Movilizada D. Tomás Zaldúa Lumbreras.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
fi
1
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Destinos. Pasa destinado, en comisión, a las ór
denes del Comandante de Marina de San Sebastián,
el Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada don
Pedro Sanso Juán, quedando sin efecto la Orden de
5 de julio de 1939 (D. O. 188), que lo destinaba al
Museo Naval.
Madrid, 26 de febrero de 194o.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo Naval,
provisional, D. Juan Pifieiro Zulaica desembarque
del destructor Císcar y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Licencias.—Como consecuencia 'de instancia del
Teniente de Navío D. Diego Feria y Hernández,
curada por el Comandante General del Departa
mento marítimo de Cádiz, acompañada de acta de
reconocimiento médico efectuado al referido Ofi
cial, se conceden a éste dos meses de licencia por
enfermo para Santa Cruz de Tenerife ; debiendo
percibir sus haberes durante la misma por la Co
mandancia de Marina del citado puerto.
Madrid, 24 de febrero de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone la suspensión en su em
pleo, percibiendo el 5o por ioo de su sueldo, por
haberse incoado contra el mismo expediente de res
ponsabilidad que señala el apartado b) del art. 5.°
de la Ley de IQ de febrero de 1939 y con arreglo á
lo dispuesto en las Ordenes de la Vicepresidencia
de 29 de abrir de 1939 (D. O. núm. 120) y 2 de ju
nio del mismo año (B. O. núm. 155), del personal
que se relaciona a continuación :
Jefe de Negociado de la Marina Civil.
Don José Cimiano Díez.
Subinspector del Cuerpo General de Servicios
Marítimos.
Don Crescencio Navarro Delgado.
Capitán de la Marina Mercante.
Don José del Busto Pascual.
Maquinista narval.
Don Germán Goicoechea Acha.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Bajas.—A petición propia, se dispone cause baja
en su clase el Auxiliar segundo, provisional, de Ofi
cinas y Archivos D. Ignacio Sanguino Porcel, que
dando sujeto a la situación militar que por su edad
y reemplazo pueda corresponderle.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Rafael Poole Picardo, S. E. el Jefe
del Estado, considerándolo comprendido en el ar
tículo 151 del Reglamento de la Escuela Naval Mi
litar, como hermano que era del Teniente de Inge
nieros D. Angel Poole Picardo, asesinado por los
marxistas el día 23 de agosto de 1936, ha tenido a
bien concederle plaza de gracia en la Escuela Naval
Militar, Academias y Escuelas de la Armada y cuan
tos concursos y oposiciones se celebren dependientes
de este Ministerio.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Car
los Isasa Navarro, S. E. el Jefe del Estado, consi
derándolo comprendido en el art. 151 del Regla
mento de la Escuela Naval Militar, como hermano
que era del Capitán de Caballería D. Manuel Isasa
Navarro, fallecido a consecuencia de heridas recibi
das en acción de guerra el día 24 de abril de 1938,
en las inmediaciones del pueblo de Camarillas (Te
ruel), ha tenido a bien concederle plaza de gracia en
la Escuela Naval Militar, Academias y Escuelas de
la Armada y cuantos concursos y oposiciones se ce
lebren dependientes de este Ministerio.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
María Josefa Lizaur y Salazar, solicitando se le
conceda plaza de gracia para el ingreso cn la Es
cuela Naval Militar a sus hijos D. Juan Carlos, don
José María y D. Ignacio Fernández-Loaysa y Lizaur,
S. E. el Jefe del Estado, considerándolos compren
didos en el artículo 151 del Reglamento de dicha Es
cuela, como hijos que eran del Alférez de Navío
D. Juan Carlos Fernández-Loaysa y Viniegra, muer
to en acción de guerra el día 22 de julio de 1936 en
el Arsenal -de La Carraca (San Fernando), ha teni
do a bien concederles plaza de gracia en la Escuela
Naval Militar, Academias y Escuelas de la Armada
y cuantos concursos y oposiciones se celebren de
pendientes de este Ministerio.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
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Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María de los Milagros Díaz Martí
nez, solicitando se le conceda plaza de gracia a sus
hijas doña María de los Milagros, doña María del
Rosario y doña María del Carmen Cuvillo y Díaz,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo solicitado en cuantos concursos y opo
siciones se celebren dependientes de este Ministe
rio, y a los que por razón de su sexo puedan con
currir, como hijas que eran del Capitán de Corbeta,
habilitado, D. Julió del Cuvillo y Merello, muerto en
acción de guerra a bordo del crucero Baleares el día
6 de marzo de 1938.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por pase
a la situación de Reserva del Coronel de Infantería
de Marina D. Ricardo Olivera Manzorro, S. E. el
Jefe del Estado ha tenido a bien ascender al empleo
inmediato al Teniente Coronel D. Rafael Granados
Gómez de Bustos y al Comandante D. Camilo Gon
zález Rodríguez, ambos con antigüedad de dieciocho
del actual.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Bajas.—Por haber sido condenado por sentencia
firme del correspondiente Consejo de Guerra a la
pena de reclusión perpetua, con las accesorias de
pérdida de empleo y expulsión del servicio, causa
baja en la Armada, con pérdida de todos los dere
chos adquiridos a favor del Estado, el Teniente de
Infantería de Marina (E. R. A. R.), en situación
de retirado extraordinario, D. Manuel Burgos Mon
salve.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Destinos.—Cesa de segundo Jefe del Segundo Re
gimiento de Infantería de Marina, y pasa destinado
de primer Jefe del Primer Regimiento, en función
de empleo superior, el Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. Rafael Fernández Caro Mateos.
Madrid, 26 de febrero de 1940. MORENO
Servicio de Construcciones Navales.
Reingresos.—A petición propia, y de acuerdo con
lo propuesto por el Consejo Superior de la Armada,
reingresa en la escala activa el Comandante de
In
genieros de la Armada, en situación de retirado,
D. Manuel García Caamario, que quedará esca
lafonado entre los de su mismo grado D. José Ma
nuel Cavanilles Riva y D. Ignacio Díaz de Espada
y Mercader.
Madrid 24 de febrero de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Armas de Sóller (Sección Submarinos), sin desaten
der su actual destino, al Capitán Maquinista D. José
Gilabert Pérez.
Madrid, 26 de febrero de. 1940.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Intendencia de la Armada que se expresa, cese
,
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
I que al frente de cada uno se indican :
Teniente D. Alfredo Caso Montaner.—Habilitado
de los destructores Gravina y Antequera.
Idem D. Francisco Montojo Belda. Habilitado
del cañonero Calvo Sotelo.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
Sección de Justicia.
Empleos honorificos.--Dado de baja a petición pro
pia por Orden de 13 de junio de 1939 (B. O. núme
ro 167) el Teniente Auditor, provisional, del Cuer
po Jurídico de la Armada D. Jesús Montero Losada,
se le concede la consideración de Teniente Auditor,
honorario, del mismo Cuerpo, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 3.° del Decreto de 1.° de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 248).
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
SECRETARIA GENERAL
Jefatura Superior de Contabilidad.
Haberes.—Se dispone que por haber pasado a la
situación de Reserva en virtud de Decreto de 15 de
diciembre último (D. O. núm. 35), el General de Bri
gada del Cuerpo de Maquinistas de la Armada Ex
celentísimo señor don Abraham, Alonso Méndez,
disfrute en dicha situación el haber mensual de
1.275 pesetas, más 600 pesetas anuales correspon
dientes a la pensión de la Cruz de San Hernienegil
do, cuyos haberes percibirá por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 26 de febrero de 1940.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
